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KP-Ibu merupakan program kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten Bantul untuk 
meningkatkan ASI eksklusif dan IMD. Pencapaian target KP-Ibu tidak terlepas dari peran 
pembina motivator KP-Ibu. Kinerja pembina motivator ditentukan oleh motivasi. Tujuan 
penelitian yaitu menjelaskan perbandingan motivasi bidan desa pembina motivator KP-Ibu 
berdasarkan cakupan kinerja, menjelaskan kontribusi faktor pengakuan, pekerjaan itu sendiri, 
hubungan interpersonal, imbalan dan supervisi pada bidan pembina motivator berdasarkan 
cakupan kinerja di kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 75 bidan desa kemudian diambil 2 
sebagai informan utama dengan metode purposive sampling dan 5 informan triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukan bidan pembina motivator dengan kinerja baik memiliki motivasi baik. 
Bidan pembina motivator dengan kinerja kurang memiliki motivasi kurang. Pengakuan yang 
diberikan untuk bidan desa pembina motivator KP-Ibu sudah baik, dalam bentuk dukungan 
dan kerja sama. Pekerjaan sebagai pembina motivator memberikan arti besar dan kepuasan 
tersendiri untuk bidan desa. Hal tersebut didukung oleh kondisi hubungan kerja yang terjalin 
baik. Namun, imbalan dan supervisi belum diberikan dengan baik karena selama ini tidak ada 
imbalan bagi pembina motivator, belum ada supervisi dan pelaporan khusus KP-Ibu. Dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bidan pembina motivator dengan kinerja baik 
memiliki motivasi baik, bidan pembina motivator dengan kinerja kurang memiliki motivasi 
kurang, masalah pengakuan, pekerjaan, hubungan interpersonal, imbalan dan supervisi 
berkontribusi dalam memotivasi pembina motivator. Agar motivasi pembina motivator selalu 
terjaga perlu diperhatikan pemberian imbalan, supervisi dan pelaporan yang lebih baik. 
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